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Decentralization and Public Education Budget in Peru: 
Progress and Challenges
Abstract
The	 article	 presents	 a	 diagnosis	 of	 the	 funding	 and	 budget	 management	 of	 the	
public	education	in	Peru	in	a	context	of	a	political	decentralization	process	that	has	
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Introducción




































El Proceso de Descentralización en el Sector Educación: 
Avances y Problemas






















de	 la	 educación	en	 la	 región	 (Winkler,	 2004).	Dicho	diagnóstico	 concluye	























uso	 de	 evidencia	 empírica	 para	 la	 definición	 de	 sus	 políticas	 y	 programas	
educativos.
Marco Normativo de la Descentralización Educativa en el Perú2
	 El	actual	proceso	de	descentralización	del	país	se	inició	en	2002	con	la	
reforma	constitucional	y	 la	aprobación	de	 la	Ley	de	Bases	de	 la	Descentra-
























	 La	 descentralización	 del	 sector	 de	 educación	 se	 encuentra	 delimitada	
también	por	el	marco	normativo	del	sector,	principalmente	por	la	Ley	Gene-
































	 Los	 problemas	mencionados	 líneas	 arriba	muestran	 la	 ausencia	 de	 un	
modelo	de	descentralización	educativa.	Aunque	ello	es,	en	parte,	responsabilidad	
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nización	 y	 Funciones	 (LOF),	 lo	 cual	 ofrece	 una	 importante	 oportunidad	 de	
ordenar	el	marco	institucional	del	sector,	precisando	con	mayor	claridad	los	





















































































































































































lización	retomará	como	eje	central	del	proceso	al	nivel	 regional.	A	 lo	 largo	
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Evolución y Distribución del Gasto Público en Educación
	 Los	 recursos	económicos	destinados	a	 la	 función	educación	han	expe-



































2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*
Educación	básica 4.619 5.284 5.597 6.213 6.875 7.436 10.219 10.733
69,9% 69,9% 66,1% 65,9% 58,5% 51,1% 70,1% 71,7%
Educación	superior 1.166 1.299,5 1.642 1.785,5 2.183 2.450 2.964 2.812
17,7% 17,2% 19,4% 18,9% 18,6% 16,8% 20,3% 18,8%
Administración 429,3 450 555 656,6 720,4 829,9 908 981
6,5% 6,0% 6,6% 7,0% 6,1% 5,7% 6,2% 6,6%
Capacitación	y	
perfeccionamiento
35,4 69,2 82,4 62,4 72,2 92,3 161 148
0,5% 0,9% 1,0% 0,7% 0,6% 0,6% 1,1% 1,0%
Infraestructura	
educativa
87,3 110,9 180,4 262,9 866,9 1950,8 - -
1,3% 1,5% 2,1% 2,8% 7,4% 13,4% - -
Otros	programas** 267.7 341.8 412.2 1.026,4 1795,2 318 285
4,1% 4,5% 4,9% 4,7% 8,7% 12,3% 2,2% 1,9%
Total	Función	Educación	
y	Cultura
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	 En	cuanto	a	las	fuentes	de	financiamiento	del	gasto	educativo	en	el	ámbito	
local,	predominan	los	recursos	por	canon,	sobrecanon	y	similares	como	fuente	
del	 gasto	 educativo.	 Para	 2007,	 estos	 ingresos	 cubrieron	 el	 66,4%	de	 este	
gasto	y,	para	2008,	estos	ingresos	han	cubierto	el	68,8%	del	gasto	educativo.	
En	 segundo	 lugar,	 como	 fuente	de	financiamiento	del	 gasto	en	educación,	
se	encuentran	los	Fondos	de	Compensación	Municipal	con	el	19%	en	2007	


































































































































































































































































































































































































































































utilizados	por	 los	gobiernos	 regionales	en	 la	 función	educativa	por	tipo	de	
fuentes	de	financiamiento	en	este	periodo,	se	tiene	una	clara	preponderancia	











































	 La	otra	 fuente	 importante	de	financiamiento	de	 la	educación	 regional	
son	 los	 recursos	 generados	por	 el	 canon	 y	 sobrecanon,	 regalías,	 rentas	de	
aduanas	y	participaciones.	Estos	recursos	se	definen,	según	la	Ley	del	Canon	






científica	y	 tecnológica	que	potencie	el	desarrollo	 regional”.	Por	otro	 lado,	
algunas	leyes	de	presupuestos	anuales	permiten	a	los	gobiernos	regionales	
gastos	corrientes	que	permitan	el	desarrollo	regional.	Por	ejemplo,	la	Ley	de	
Presupuesto	para	el	 año	Fiscal	 2008,	 señala:	 “Utilizar	hasta	un	20%	de	 los	
recursos	provenientes	del	 Canon	 y	 Sobrecanon	 y	Regalía	Minera,	 en	 gasto	
corriente,	para	ser	destinados	al	mantenimiento	de	la	infraestructura	generada	
por	 los	proyectos	de	 impacto	regional	y	 local”. Además, a	diferencia	de	 los	
recursos	ordinarios	que	 son	 transferencias	del	 gobierno	 central	destinadas	
al	 sector	 educativo,	 los	 gobiernos	 regionales	 pueden	 asignar	 los	 recursos	
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Descentralización y Gestión Presupuestal en el Sector Educación: 
























Descentralización y Gestión Presupuestal en Educación de los Gobiernos 
Regionales
 

























































 Las actividades y el gasto en educación.	De	acuerdo	con	el	estudio	de	
casos,	si	bien	los	Gobiernos	Regionales	realizan	una	serie	de	acciones	relacio-
nadas	con	la	educación,	estas	iniciativas	se	encuentran	concentradas	en	ciertas	



























































































capacidades	para	 la	elaboración	de	 los	expedientes	 técnicos,	 los	problemas	
















































	 Muchos	de	 los	entrevistados	mencionaron	varias	 funciones	educativas	
que	—desde	su	punto	de	vista—	el	Gobierno	Regional	estaría	en	condiciones	
















































cierta	 tensión	entre	 los	objetivos	planteados	por	el	Gobierno	Regional	y	 la	
tendencia	en	la	población	a	demandar	pequeñas	obras	dispersas.	
Descentralización y Gestión Presupuestal en Educación de las Municipalidades
 El planeamiento y la gestión de la educación.	Más	allá	de	las	declaraciones	
de	las	autoridades	y	funcionarios,	se	puede	concluir	que	en	las	municipalidades	
visitadas	no	hay	una	prioridad	real	asignada	al	tema	educativo	que	se	exprese	
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temas	relacionados	a	la	cultura	y	el	deporte.	En	algunos	casos,	esas	unidades	




















































donde	 la	Gerencia	de	Desarrollo	Humano	ha	 impulsado	 la	creación	de	una	
Comisión	de	Gestión	Educativa	Local,	la	cual	viene	elaborando	el	respectivo	
Proyecto	Educativo	Local.


















































	 Teniendo	 en	 cuenta	 la	 participación	 de	 la	 Municipalidad	 Distrital	 de	










































de	 un	 gobierno	 local	 que	 ha	 estado	 participando	 en	 el	 PPM	desde	 el	 año	
2007	 (aunque	posteriormente,	 a	partir	del	 año	2009,	dejó	de	hacerlo).	 En	






























































































































































•	 Evaluar	 e	 iniciar	 la	 transferencia	 de	 programas	 nacionales,	 al	 menos	
de	 manera	 paulatina,	 tales	 como	 el	 Programa	 de	 Capacitación	
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a)	Formular,	 aprobar,	 ejecutar,	 evaluar	 y	 administrar	 las	 políticas	 regionales	 de	
educación,	cultura,	ciencia	y	tecnología,	deporte	y	recreación	de	la	región.
b)	Diseñar,	 ejecutar	 y	 evaluar	 el	 proyecto	 educativo	 regional,	 los	 programas	 de	
desarrollo	de	la	cultura,	ciencia	y	tecnología	y	el	programa	de	desarrollo	del	deporte	
y	recreación	de	la	región,	en	concordancia	con	la	política	educativa	nacional.
c)	 Diversificar	 los	 currículos	 nacionales,	 incorporando	 contenidos	 significativos	 de	
su	 realidad	 sociocultural,	 económica,	 productiva	 y	 ecológica	 y	 respondiendo	 a	 las	
necesidades	e	intereses	de	los	educandos.
d)	Promover	 una	 cultura	 de	 derechos,	 de	 paz	 y	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 para	
todos.
e)	Promover,	 regular,	 incentivar	 y	 supervisar	 los	 servicios	 referidos	 a	 la	 educación	
inicial,	 primaria,	 secundaria	 y	 superior	 no	 universitaria,	 en	 coordinación	 con	 el	
Gobierno	Local	y	en	armonía	con	la	política	y	normas	del	sector	correspondiente	y	las	
necesidades	de	cobertura	y	niveles	de	enseñanza	de	la	población.	
f)	 Modernizar	 los	 sistemas	 descentralizados	 de	 gestión	 educativa	 y	 propiciar	 la	
formación	de	redes	de	instituciones	educativas,	en	coordinación	con	el	Ministerio	de	
Educación
g)	Ejecutar	 y	 evaluar,	 conjuntamente	 con	 los	 gobiernos	 locales,	 los	 programas	 de	
alfabetización	en	el	marco	de	las	políticas	y	programas	nacionales.
h)	Integrar	 los	 distintos	 programas	 educativos	 regionales	 en	 una	 política	 integral	
orientada,	 en	 lo	 económico,	 a	 la	mejora	 en	 la	 productividad	 y	 competitividad	 de	
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n)	Identificar,	implementar	y	promover	el	uso	de	nuevas	tecnologías	eficaces	y	eficientes	
para	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	educación	en	sus	distintos	niveles.




el	 Ministerio	 de	 Educación,	 así	 como	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 la	 política	 de	
acreditación	y	certificación	de	la	calidad	educativa	en	el	ámbito	de	su	competencia.
q)	Fomentar	 y	 participar	 en	 el	 diseño,	 ejecución	 y	 evaluación	 de	 proyectos	 de	
investigación,	 experimentación	 e	 innovación	 educativa	 que	 aporten	 al	 desarrollo	
regional	y	al	mejoramiento	de	la	calidad	de	servicio	educativo.







t)	 Articular,	 asesorar	 y	 monitorear	 en	 el	 campo	 pedagógico	 y	 administrativo	 a	 las	
unidades	de	gestión	local.
u)	Impulsar	y	articular	la	participación	de	las	universidades,	empresas	e	instituciones	de	
la	sociedad	civil	en	la	ejecución	de	los	planes	de	desarrollo	regional.
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